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el carlisme com a element social
La rellevància de les societats en petit 
en la supervivència del moviment 
tradicionalista. Un estat de la qüestió
Roser Valverde 
dossier Carlisme al Berguedà
El carlisme és, potser, el fenomen 
més esperpèntic de la nostra his-
tòria recent. Si donéssim un cop 
d’ull a les publicacions, articles, 
discursos i llibres de caire tradi-
cionalista, sobretot als del segle 
xx, ens els miraríem com si fossin 
elements extrets del segle xvi. La 
demanda d’establir una monar-
quia tradicional en ple 1930, per 
exemple, ens semblaria quelcom 
condemnat al fracàs, una deman-
da absolutament deslligada de la 
realitat. Ara bé, com podem ex-
plicar la seva llarga persistència, 
durant quasi dos segles? I la seva 
gran capacitat d’atracció a deter-
minats sectors socials? I el que 
és encara més important, com va 
poder ser una part fonamental del 
discurs contrarevolucionari i fei-
xistitzat que esclatà el 18 de juliol 
del 1936?
Com sempre, la realitat és molt 
més complexa. Tot i semblar 
quelcom estàtic, un pòsit de les 
resistències a la revolució liberal, 
quan l’investigador hi posa la lupa 
al damunt hi veiem els clars sig-
nes de la modernitat més absolu-
ta, de l’adaptació més evident als 
diferents escenaris que plantegen 
els segles xix i xx. Podem parlar, 
doncs, del carlisme com una cul-
tura política ancorada en el pas-
sat? És ben evident que no. Si així 
fos, no hauria superat el tombant 
de segle i hauria quedat com una 
partit ultramuntà minoritari i re-
sidual. Així doncs, com és que es 
mantindrà el primer terç del segle 
xx i prendrà un paper cabdal en la 
mobilització que acabarà amb la 
República1? I encara més impor-
tant, quin paper hi juga el món 
local, la societat en petit, en tot 
aquest entramat?
Per poder comprendre una 
cultura política tan complexa 
com el tradicionalisme o el car-
lisme els historiadors han de pa-
rar atenció a tot un seguit d’ele-
ments que van molt més enllà de 
la pura història política o mili-
tar i que s’endinsen en elements 
molt més amplis i complexos. La 
sociologia, l’estudi de les relacions 
humanes i de les xarxes socials 
existents en la societat, és un dels 
elements que hem de posar sobre 
la taula de l’investigador si prete-
nem comprendre el carlisme en 
tota la seva totalitat. 
És en aquest espai on ens po-
dem preguntar quina és la relle-
vància del món local en el desen-
volupament del carlisme. Ja no 
sols en el desenvolupament du-
rant el seu període inicial, al pri-
mer terç del segle xix, sinó sobre-
tot en el moment clau del final 
del cicle bèl·lic, a les darreries del 
segle. La rellevància d’aquest mo-
ment recau en el final d’una etapa 
i l’inici d’una de nova, en la ne-
cessitat de replantejar-se a nivell 
estratègic per posar sobre la taula 
la supervivència com a moviment 
polític, però sobretot com a mo-
viment social. 
Així doncs, no podríem con-
cebre la supervivència del car-
lisme sense una estructura soci-
al al darrere. La rellevància de la 
societat en petit, del món local, 
recau en aquest punt i és un dels 
elements que hem  de posar so-
bre la taula si pretenem entendre 
el fenomen del carlisme en tota 
la seva complexitat. Quin paper 
hi juga la família? Quin paper té 
el món rural (o el ruralisme) en 
el seu desenvolupament? És evi-
dent que hem de tenir una bona 
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conceptualització del carlisme, 
i de l’època, per poder apropar-
nos-hi. 
La complexitat d’un element 
d’estudi com el carlisme, sobre-
tot en aquests termes, és enor-
me. No podem concebre el car-
lisme com un moviment polític 
que es nodreix d’elements popu-
lars, o que té una atracció especial 
d’aquests sectors populars. De fet, 
si parem atenció als quadres diri-
gents, sempre hi trobem propie-
taris, hisendats o advocats. Tam-
poc no podem considerar que és 
un moviment de masses, amb un 
gran gruix de militància. És, bàsi-
cament, un moviment polític que 
té la capacitat d’adaptar el dis-
curs al moment, sempre partint 
d’unes consideracions conceptu-
als fonamentals, i de connectar de 
manera total amb la seva audièn-
cia. Una audiència que, en part, 
es resisteix davant tots aquests 
canvis que són intrínsecs a la mo-
dernitat. 
Un bon exemple d’aquest ti-
pus d’investigacions són les rea-
litzades des de la historiografia 
basca dels últims anys. L’histo-
riador basc Javier Ugarte2 utilitza 
la sociologia històrica i totes les 
eines que se’n deriven per estu-
diar la societat concreta que per-
met el desenvolupament d’una 
cultura política tradicionalista. 
Pren com a referència el poble 
basc de Salinillas, en la cronolo-
gia concreta dels anys previs a la 
Guerra Civil, i n’estudia les con-
nexions socials, les jerarquies es-
tablertes, la moralitat comunità-
ria i les xarxes de relacions. És en 
aquest nivell on ens adonem que 
el carlisme, el tradicionalisme, es 
manté gràcies a un seguit de re-
sistències comunitàries, que és 
molt més que la lluita per a l’esta-
bliment d’un determinat sistema 
polític (la monarquia tradicional, 
en aquest cas). El tradicionalis-
me és, en aquests nivells de petita 
escala, la defensa d’un seguit de 
valors que mantenen aquells fac-
tors de seguretats que el liberalis-
me amenaça. Hi veiem, en la seva 
anàlisi, el paper que desenvolupa 
la comunitat local i que és l’ele-
ment clau de la contrarevolució 
al País Basc. 
Evidentment, aquest és un 
estudi molt ampli i d’una gran 
complexitat, ja que té a veure amb 
els valors, amb la moral, amb un 
context col·lectiu però molt íntim. 
Plantejar-nos aquests tipus d’es-
tudi, al 2017, suposa una comple-
xitat afegida que és la de la manca 
de testimonis que ens expliquin 
les vivències. Així doncs, els in-
vestigadors han de fer una tasca 
ingent d’indagació documental 
però, bàsicament, de compren-
sió de tota una xarxa conceptual 
molt àmplia i que va més enllà de 
la lectura de documents històrics. 
A més a més hem de posar sobre 
la taula l’element moral del pro-
pi investigador. Arribar a aquests 
nivells de comprensió i empatia 
ens pot generar un conflicte mo-
ral amb nosaltres mateixos, ja que 
ens hem de posar totalment dins 
d’una cultura política antidemo-
cràtica, amb uns valors contrare-
volucionaris i profundament in-
tegristes. 
Si ens plantegéssim fer aquests 
tipus d’estudi al Berguedà, zona 
carlina important al segle xix 
però que perd pes al xx, seria un 
estudi difícil, però no impossi-
ble. Hauríem de parar atenció a 
la premsa (catòlica o tradiciona-
lista), a les correspondències, a les 
biografies, a les dinàmiques elec-
torals; així com també hauríem 
de parar atenció a l’estudi concret 
dels personatges que conformen 
el gruix de la militància tradicio-
nalista, i el seu entorn immediat, 
susceptible de ser simpatitzant. 
A més a més, la majoria d’estudis 
que es refereixen al carlisme cata-
là i, sobretot, al Berguedà, posen 
la lupa en el segle xix (el més re-
llevant a nivell bèl·lic i en el qual 
el Berguedà juga un paper prota-
gonista). Així doncs, ens trobem 
amb una certa manca d’estudis 
previs que ens ajudin com a marc 
conceptual. 
Ara bé, si parem atenció a la 
contingència històrica, què és el 
que succeeix durant el canvi se-
cular que sigui tant important? 
Quins nous elements es plante-
gen i són claus per poder enten-
dre el nou paradigma que ara ir-
romp? Ho podríem resumir en 
l’aparició de la societat de masses, 
en la irrupció d’un nou paradig-
ma social que és la massa com a 
subjecte polític. La creixent po-
litització de les classes populars, 
l’auge de la industrialització o bé 
l’eixamplament del sistema d’es-
colarització són elements que 
hem de sospesar quan parlem de 
canvi de paradigma en el panora-
ma social i polític. 
Tots aquests canvis són cab-
dals en tant que suposen el ma-
teix col·lapse de l’estat liberal, del 
liberalisme com a sistema polí-
tic, davant de la seva incapacitat 
d’integració de tots aquests nous 
subjectes. Els problemes que se’n 
derivaran s’arrossegaran fins als 
anys vint i trenta, on la dicotomia 
generarà una tensió insuperable a 
nivell polític i social. 
Així doncs, a tombant de segle 
se’ns planteja una societat com-
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plexa, on l’estat liberal comença 
a defallir, una societat on aquest 
no ha arrelat de manera plena en 
tots els sectors socials o espais, ja 
que posa en qüestió elements que 
formen part de manera molt di-
recta de la quotidianitat. Es po-
sen en qüestió elements tradicio-
nals d’ordenament social que fan 
trontollar maneres molt concre-
tes d’entendre el món. La irrup-
ció de la classe treballadora com 
a nou subjecte polític (que ja no 
es pot continuar marginant), la 
creixent demanda de drets polí-
tics i socials, la posició de l’Es-
glésia respecte a la societat (i la 
qüestió de l’anticlericalisme) o 
bé la despoblació creixent de les 
zones rurals són elements que ge-
neren una inestabilitat vital en 
aquells subjectes que sustentaven 
la seva visió del món sobre ele-
ments de societat tradicional, de 
comunitat històrica. Tots aquests 
canvis socials i elements que sor-
geixen arran del pas de la moder-
nitat comencen a crear una situa-
ció de tesor entre aquests sectors 
socials que idealitzen una societat 
tradicional, jeràrquica, on pesen 
els relacions naturals i morals i la 
necessària integració de les mas-
ses en la vida social i política del 
moment.  
La modernitat suposa la des-
trucció de tots els seus sistemes 
morals i comunitaris, la seva ma-
nera concreta d’entendre la vida. 
Prenguem com a exemple la 
comarca del Lluçanès, on es viu 
una dinàmica de despoblació (so-
bretot de població jove) produïda 
per l’atracció que té la indústria 
del Llobregat i que es tradueix 
en moviments migratoris que 
despoblen els nuclis urbans i ru-
rals, sobretot en el període 1900-
1930.3 
Aquests són, doncs, factors que 
hem de tenir en compte quan 
parlem de l’amenaça als elements 
de seguretat, a maneres d’enten-
dre la comunitat. La vida col-
lectiva, tradicional, que es veu 
amenaçada per la modernitat i 
la industrialització. El 5 de març 
de 1932, a la publicació d’Acció 
Popular de les delegacions co-
marcals de Berga i Solsona s’hi 
llegeix: «La pagesia d’avui acaba 
de perdre aquella austeritat de 
costums i aquells principis d’eco-
nomia que la constituïen l’esta-
ment més cristià i exemplar de 
la terra»”.4 
Per poder comprendre com es 
teixeix una xarxa tradicionalis-
ta a finals del segle xix i inicis 
del xx hem d’indagar en dos ele-
ments claus. Un és el replanteja-
ment que es produeix en el sí del 
tradicionalisme i que li permet 
sobreviure al canvi secular. L’al-
tre és la societat concreta sobre 
la qual el discurs i l’organització 
tradicionalista recau. Si aquests 
dos elements no tenen cap es-
pai de contacte, el projecte polític 
tradicionalista fracassa. Però com 
no va ser així, hem de parar aten-
ció al desenvolupament d’aquests 
dos àmbits. 
La pèrdua de legitimitat po-
lítica de l’estat liberal i la crei-
xent conflictivitat social i política 
genera un moviment contrari al 
mateix, però és sobretot el con-
flicte clerical el que alimenta el 
moviment tradicionalista. Aques-
ta situació ja es donava abans del 
1868 però és bàsicament des-
prés del col·lapse de l’Estat Libe-
ral, amb la revolució Gloriosa de 
1868, que l’anticlericalisme pren 
un paper rellevant. L’augment de 
les mostres anticlericals durant 
aquest període, dutes a terme ma-
joritàriament per els sectors de 
l’esquerra del moment, genera un 
moviment d’alerta per als sectors 
tradicionals o carlins, però tam-
bé entre els sectors més moderats 
del liberalisme. La por que la re-
ligió perdi el paper central que el 
tradicionalisme preveu que ha de 
tenir és l’element principal que 
donarà pas a la creació d’una cul-
tura política clerical clarament 
antiliberal. El tradicionalisme es 
repensa en clau religiosa i li dona 
un altre sentit al seu projecte so-
cial i polític. La religió tindrà un 
paper fonamental en la sociabi-
litat tradicionalista durant l’im-
pàs del segle xix al xx i ens donarà 
una millor panoràmica del tradi-
cionalisme que arriba a la Segona 
República (on aquests contactes 
entre ambdós espais polítics s’han 
intensificat). Aquest gir cap a la 
intransigència, cap al radicalis-
me, permet que el tradicionalis-
me guanyi terreny discursiu en 
el camp del moderantisme polí-
tic. A més a més, l’anticlericalis-
me posa en perill tot un seguit de 
creences que aquestes comunitats 
tradicionals tenen com a pilars 
fonamentals de la seva experièn-
cia vital (Ugarte 2000).
Aquest gir és interessant en 
tant que alimenta un tipus de so-
ciabilitat concreta, una sociabili-
tat que es produeix en els terrenys 
de l’Església. Ja no és sols el se-
minari com a espai de formació 
d’una determinada visió del món 
(ara molt més radicalitzada), sinó 
que es produeix una politització 
en clau tradicionalista de deter-
minats sectors socials provinents 
de les mobilitzacions catòliques.5 
No podem concebre el tradicio-
nalisme o el catolicisme (neoca-
tolicisme) com a espais delimi-
tats, sinó que els hem de llegir 
entenent-los com a espais polí-
tics en contacte constant. A més a 
més, en el món local, on el nom-
bre de militantso simpatitzants és 
més petit, aquest contacte es pro-
dueix de manera normal i natu-
ral. Més enllà, doncs, de la qües-
tió ideològica i conceptual, de la 
trobada en el camp de les idees i 
en el camp de les conceptualitza-
cions ideològiques, hi ha un con-
tacte en el nivell de la sociabilitat, 
de la construcció d’una estructura 
social de militància, de resistència 
col·lectiva. 
Això se’ns mostra en l’alça-
ment carlí del 1869, on tots 
aquests factors conflueixen. La 
revolució Gloriosa de 1868 rep 
la resposta de tots aquells sectors 
socials que veuen com una ame-
naça les demandes de democra-
tització i que viuen amb por el 
conflicte clerical. L’alçament carlí 
es produeix a l’estiu de 1869. En 
aquest alçament, i en l’ambient i 
la politització que l’acompanyen, 
ja hi podem veure aquests con-
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tactes entre món tradicionalista 
i món catòlic. Tal i com apun-
ta en Lluís Ferran Toledanom,6 
la politització del conflicte, en el 
nivell local, es fa en clau carlina. 
L’agitació política i el simbolis-
me d’aquesta es produeixen en 
el terreny carlí: boines vermelles 
utilitzades en públic o bé crits 
de «Visca Carles VII!» ens mos-
tren el paper del tradicionalisme 
en aquesta mobilització. Tot i la 
complexitat d’aquest alçament, ja 
que hi intervenen molts més fac-
tors que no pas el contacte entre 
carlisme i catolicisme, ens és molt 
il·lustratiu per posar de relleu el 
paper de l’escala local en l’entra-
mat de l’alçament i com es teixei-
xen les relacions polítiques, però 
sobretot socials. 
El que passarà després de la 
tercera guerra carlina, el 1876, 
també ens pot ser molt útil a l’ho-
ra d’il·lustrar la rellevància del 
món local i de les relacions co-
munitàries establertes, ja que es 
planteja un escenari molt com-
plex. 
La derrota en el camp de ba-
talla el 1876, que va generar una 
forta crisi dins del moviment tra-
dicionalista, serà el punt i final 
d’aquest cicle bèl·lic que s’inicia 
a inicis del segle xix i que mar-
ca, bàsicament, l’ADN del movi-
ment tradicionalista. Tot i que el 
replantejament estructural i po-
lític ja s’havia produït amb an-
terioritat (ja es presentaven a les 
eleccions, per exemple), en l’espai 
simbòlic i mental la derrota en el 
camp de batalla i la fi del cicle bèl-
lic generen una complexitat que 
no podem menystenir. 
1876 és, no sols la data de la 
derrota del carlisme en l’espai bèl-
lic, sinó que és la victòria de la 
Restauració; la victòria d’un Es-
tat que es construeix sobre les ba-
ses del moderantisme polític, que 
parteix d’una base conservadora i 
d’un discurs catòlic que li pren, al 
tradicionalisme, part del seu espai 
polític i del seu discurs. D’aquest 
moment de crisi interna se’n deri-
varà un replantejament estratègic i 
tàctic que marcarà profundament 
el carlisme que reneix ara i que ar-
ribarà a 1936, però que ja s’estava 
gestant prèviament, que portava 
covant-se des de l’adveniment de 
la Revolució Gloriosa de 1868. 
Les seves armes seran, ara, 
l’agitació i la premsa. La propa-
ganda i l’activitat pública pren-
dran el centre de l’activitat del 
partit. Es crearan grans xarxes 
propagandístiques i de difusió. 
Veurem la rellevància que pren-
dran ara els aplecs o bé els cafès 
com a nuclis de sociabilitat, com 
els cercles tradicionalistes pre-
nen un paper central, ja no sols 
en el desenvolupament més po-
lític del carlisme, sinó en el ma-
teix espai de les relacions huma-
nes i socials. 
El cercle carlí serà, doncs, l’es-
pai central de la vida política 
i social del tradicionalisme,  on 
recauran les decisions de les di-
ferents direccions del partit i des 
d’on es portaran a terme les di-
ferents accions polítiques, però 
també serà l’espai de trobada, de 
debat, de desenvolupament d’una 
vida social que sovint va més en-
llà de la militància. Aquí és on 
recau la rellevància d’aquest mo-
ment, la capacitat de modernit-
zació d’un espai polític com el 
tradicionalisme, que passa per 
l’enquadrament d’una base soci-
al molt complexa en espais que 
traspassen la militància i que ar-
riben a espais més concrets de la 
vida quotidiana.
L’enrolament en els espais del 
carlisme militant va anar en aug-
ment i va esdevenir un important 
espai de sociabilitat a la Catalu-
nya del moment. Un gran nom-
bre de joves van enquadrar-se en 
les estructures del carlisme, però 
també les dones. 
La rellevància del cercle ve do-
nada per la importància que té 
que el fet de crear una societat 
idealitzada, paral·lela a la societat 
liberal; un espai de seguretat on 
tots els elements de perill (per ells 
la laïcització de la societat, l’ame-
naça de l’esquerra, la pèrdua dels 
valors intrínsecs a la cristiandat, 
l’amenaça de la vida comunitària, 
etc.) queden aparcats. El cercle, i 
tot el que suposa, és l’espai on els 
elements de seguretat queden in-
tactes. La militància en els cercles 
carlins, però, era molt minsa (en-
tre 30 i 300 socis7). 
Més tard, d’aquest nucli se’n 
derivaran d’altres formes de mi-
litància, sempre relacionades de 
manera directa amb el cercle tra-
dicionalista, com ara l’enquadra-
ment dels joves o de les dones. 
Però també la creació del Reque-
tès, les milícies paramilitars que 
es crearan als anys 20, beuen de 
manera directa d’aquesta orga-
nització local i en petit. També 
hem de mencionar els intents per 
crear un seguit d’organitzacions 
sindicals catòliques, on el carlis-
me juga un paper central en el 
seu desenvolupament. Aquests 
sindicats populars, que finalment 
tenen un recorregut molt petit 
i que no aconsegueixen agrupar 
més del 2 % del total d’obrers de 
Barcelona,8 beuen fonamental-
ment dels moviments migrato-
ris que portaven sectors rurals, 
socialment tradicionals, a treba-
llar en les industries barcelonines. 
Aquests espais de sociabilitat ca-
tòlica, fortament integristes i tra-
dicionalistes, fan que l’adaptació 
al món urbà sigui més fàcil.
Tots aquests elements que hem 
anat apuntant són importants 
perquè durant el primer terç del 
segle xx permetran que el tradici-
onalisme sobrevisqui, que visqui 
en contacte constant amb la seva 
base militant, amb la realitat a la 
qual interpel·la. 
Veiem com, al llarg de la seva 
experiència històrica però sobre-
tot en els moments de crisi o con-
flicte, el carlisme sobreviu gràcies 
a una sociabilitat prèvia, a un pò-
sit de relacions socials i comuni-
tàries que s’alimenta del discurs i 
de la conceptualització del carlis-
me, del tradicionalisme. La seva 
gran capacitat d’adaptació al mo-
ment concret fa que sigui capaç 
de teixir un discurs contrarevo-
lucionari que, bevent dels dife-
rents conflictes que plantegen els 
segles xix i xx, recaurà sobre un 
determinat sector social atemorit 
pels canvis de la modernitat.
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